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ABSTRAK 
Rawat gabung merupakan perawatan ibu dan bayi dirawat bersama selama 
24 jam, segera setelah lahir sampai mereka pulang dari rumah sakit. Produksi ASI 
merupakan salah satu kontribusi terpenting bagi kesehatan, pertumbuhan dan 
perkembangan bayi baru lahir, bayi dan anak- anak. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan rawat gabung dengan 
produksi ASI pada ibu di BPS Ny. Yuyun paciran. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional dengan jurnlah populasi 30 ibu nifas yang melakukan rawat gabung dan 
jurnlah sampel 28 ibu nifas yang melakukan rawat gabung di BPS Ny. Yuyun. 
Penelitian ini dilakukan di BPS Ny. Yuyun Kabupaten Lamongan. Sampling yang 
digunak:an adalah simple random sampling. Data penelitian diambil dengan alat 
check list, kemudian dilakukan tabulasi dan dilakukan uji korelasi chi square 
dengan tarafkemaknaan a= 0,05. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi chi square tidak: 
memenuhui syarat, maka dilanjutkan dengan uji fisher' exeat test didapatkan hasil 
signifikasi p = 0,022 <a =0,05, Ho ditolak sehingga ada hubungan rawat gabung 
dengan produksi ASI pada ibu. 
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan sebagian besar ibu nifas tidak 
melakukan rawat gabung sehingga dapat mempengaruhi produksi ASI tidak 
lancar, maka untuk itu ibu mengikuti penyuluhan informasi tentang rawat gabung 
dengan produksi ASI lancar pada ibu. 
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